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Pada era digital, seluruh informasi dapat diakses kapan saja dari berbagai 
platform media daring melalui internet. Hal ini dapat mempermudah khalayak media 
untuk menyampaikan, menyebarkan dan menerima pesan. Peranan media komunikasi 
massa dan pers jurnalistik sangat relatif dengan menentukan mainstream arus budaya, 
kehidupan politik, gaya hidup (lifestyle) hingga ekonomi masyarakat dunia. Penulis 
memilih dalam menjalankan praktik kerja magang di Her World Indonesia yang 
berposisi sebagai digital writer di berbagai kanal pada website dan E-Magz. Waktu 
yang ditempuh dalam menjalani praktik kerja magang yaitu kurang lebih tiga bulan 
dengan sistem kerja work from home (WFH) dan work from office (WFO) selama masa 
pandemi. Selama menerapkan   praktik kerja magang,   penulis mencerminkan 
kemampuan yang telah didapatkan selama masa perkuliahan yakni Introduction to 
Journalism, News Writing dan Feature Writing. Laporan magang ini dibuat oleh 
penulis untuk menjelaskan mengenai proses kerja magang di Her World Indonesia 
secara lebih detail. 
 
 























Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam 
menyelesaikan praktik kerja magang dengan posisi sebagai Digital Writer di Her 
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